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In 1972 Robert Smithson said to Paul Cummings in an interview, “ I would say that I began 
to function as a conscious artist around 1964-65.” And he also said, “And the real breakthrough 
came once I was able to overcome this lurking pagan religious anthropomorphism. I was able to get 
into crystalline structure in terms of matter and that sort of thing.” So Crystal was the key concept 
for Smithson to break with modernist art and he used crystalline structures in his own works and 
saw them in the works of Donald Judd, what Smithson calls “New Monuments,” the structure of 
the city, mapping of the earth, and many other things. As crystal has grids that map the world and 
dialectic which mirrors enantiomorphic structure, it naturally led him outside of the gallery and 
to the dialectic structure of Site/Non-Site. You could say Non-Site came as a logical effect of the 
crystal structure. He says, “The Non-Site is a three-dimensional logical picture that is abstract, yet it 
represents an actual site.” And rocks from a site bring you “the ponderousness of the material” which 













































































ティストとして機能し始めたのは、およそ 1964 − 65 年頃だろうと思っています。そのと


















れはおそらく、1960 年から 63 年まで続きました。
カミングス：あなたは何故それらを拒絶したのだと思いますか？
スミッソン：私は要するに――彼らが本当には、何よりもまず、擬



















































































































































































































ネ ッ ト ワ ー ク
状組織となる。輝くクロームの食堂からショッピングセンター
のガラス窓まで、結晶作用の感覚が広がっている。」(RSCW.p.8) と書き、さらに「ウルトラモダン」











の結晶的 30 年代は、同時代の有機的な社会主義リアリズムや 50 年代の自然主義的抽象表現とは




































































ホルト・ぺーパーズ、 1905 年 -1987 年、主に 1952 年 -1987 年」について」）、No.48 ではスミッソンのレクチャー「ホテル・
パレンケ」の翻訳を掲載した。
2. Robert Smithson : The Collected Writings , edited by Jack Flam, University of California Press. 1996. 以下本書を RSCW と略す。
＊本稿で使用したパンフレットの写真はいずれも筆者の所有するパンフレットよりスキャンしたものである。
1969年 2月 1日から26日までドゥアン・ギャラリーでの個展「ノンサイト」展のパンフレット（p.80-p.83	上が表で下が裏）。1.9cm	
× 88cmという細い帯状の八つ折りのパンフレット。いわゆる青焼きコピーの色で印刷されている。高さ 1.9cmの地図は、左端
のモノ湖から右端のニューヨークまでが一直線につながっている。文字の側は左端に「モノ湖　サイト」右端に「モノ湖　ノン
サイト」と記されている。
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